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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilakukan penulis sebagai auditor junior menyimpulkan dari laporan 
Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Audit atas Transaksi 
Pembelian Bahan Baku pada PT IUB”. Dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Proses pembelian bahan baku yang dilakukan oleh PT IUB 
telah memenuhi syarat dari Kantor Akuntan Publik Buntaran 
& Lisawati dengan Standar Profesional Akuntan Publik. 
Pengujian substantif transaksi pembelian yang dilakukan 
dengan mengambil sampel bukti transaksi pembelian seperti 
dokumen laporan penerimaan dan surat jalan, telah tepat dan 
akurat sesuai dengan asersi yang ada. Hal ini dinilai oleh 
auditor bahwa pengendalian internal PT IUB telah efektif.  
2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan auditor atas 
pengujian pengendalian pada transaksi pembelian, 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan tujuan audit terkait 
transaksi telah terpenuhi namun masih kurang efektif. Hal ini  
didukung oleh bukti-bukti yang kurang memadai karena ada 
beberapa dokumen masih belum diotorisasi dari transaksi 
pembelian bahan baku yang terjadi di PT IUB. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat penulis sampaikan untuk PT IUB adalah 
dengan lebih meningkatkan pengendalian internal perusahaan, 
dengan adanya perbaikan dari pengendalian internal perusahaan pada 
otorisasi suatu dokumen, karena otorisasi pada suatu dokumen sangat 
penting untuk menjamin adanya data yang valid. Sebaiknya setelah 
menemukan adanya ketidaklengkapan auditor melakukan konfirmasi 
kepada bagian accounting terkait otorisasi dokumen tersebut, 
sehingga bagian accounting bisa langsung menanyakan ke bagian 
pembukuan accounting staff mengenai otorisasi yang tidak lengkap. 
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